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A dor oncológica é definida por Cicely Saunders como “Dor Total” e é composta por vários fatores, como: físico, social, menta l 
e espiritual. O próprio câncer é, normalmente, a causa da dor oncológica, podendo também ser ocasionada pelo tratamento ou 
pelos exames de diagnóstico. Mensurar a dor do paciente oncológico é fundamental para se conhecer sua intensidade, o 
profissional que irá mensurar essa dor, pode fazer uso de qualquer método, desde que o mesmo contribua com o tratamento e 
com o bom entendimento do paciente. Para o tratamento, métodos farmacológicos e não farmacológicos podem otimizar o 
alívio da dor, sendo os opióides os mais utilizados para o controle da dor. Esta pesquisa tem o objetivo de identificar 
características semiológicas da dor em pacientes oncológicos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória. 
A amostra será de cinquenta pacientes oncológicos em tratamento, com faixa etária acima de vinte anos de idade (início da 
fase adulta), que frequentam uma entidade filantrópica do sul de minas gerais, onde será aplicado o questionário para dor 
McGill, bem como a escala visual de dor e o questionário sociodemográfico. Esta pesquisa encontra-se em fase de coleta de 
dados e será concluído em novembro, onde serão confeccionados os gráficos e tabulados os resultados com suas respectivas 
discussões. O vislumbre deste projeto é poder investigar com os pacientes oncológicos se há a ocorrência de dor, para que 
assim, futuramente e quando necessário, os pacientes com câncer possam te o alívio adequado para suas dores, salientando  
a existência de medidas não farmacológicas, e para que essas informações sirvam como base de dados para enriquecer os 
estudos futuros. 
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